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S oğuk bir sonbahar sabahıydı. İspan- ya’nın Malağa kentindeki bir evde te­laşlı bir koşuşturma yaşanıyordu. Müze müdürü ve resim öğretmeni Don Jose 
Ruiz Blasco’nun karısı Dona Maria Picasso y 
Lopez ilk doğumunu yapıyordu ve işler hiç de
yolunda gitmiyordu. Lütfen say fay ı çev irin iz  -
G enç kadın saatler sü­ren mücadeleden sonra bir oğlan çocu­ğu dünyaya getirmiş­ti. Ama ne yazık ki 
yeni doğan bebek so­
luk alamıyordu. Ebe, ölü doğduğu­
nu sandığı çocuğu telaşla bir kena­
ra bıraktı ve tüm dikkatini anneye 
yöneltti. Hiç değilse onun yaşamını 
kurtarmalıydı.
Amca Don Salvador bir köşede 
soluk almadan duran bebeğe yak­
laştı ve içmekte olduğu puronun du­
manını onun yüzüne doğru üfledi. 
Yoğun duman altında kalan bebek 
birkaç saniye sonra keskin bir çığlık 
attı ve yaşama geri döndü. Aynı za­
manda doktor olan Don Salvador 
soğukkanlılığı ile yeğeni küçük Pab- 
lo’yu yaşama döndünnüştü. Tarih 25 
Ekim 1881'di. Geleceğin dünyaca 
ünlü ressamı Pablo Picasso dünyaya 
gözlerini açmıştı. Doğumu sırasında 
tanıştığı ölümle bir kez daha ancak, 
92 yıl sonra karşılaşacaktı...
Gerek babası, gerekse annesi ta­
rafından kuşaklar boyunca sanata 
düşkün bir aileden gelen Picasso da 
küçük yaşından beri resme merak­
lıydı ve bu konuda babasından her 
türlü desteği görüyordu. 10 yaşına 
geldiğinde babasının işi nedeniyle 
taşındıkları La Coruna’da okula de­
vam ediyordu ama ilgilendiği tek 
şey resimdi. Onun için yaşamın an­
lamı çizgilerde gizliydi, kendini an­
cak resimlerinde ifade edebiliyordu. 
13 yaşına geldiğinde babası kadar 
iyi resim yapar olmuştu. İlk sergisi­
ni bir şemsiyeci dükkanında açtı; 
“Yaşlı Çift”, “Takkeli Adam” ve “Çıp­
lak Ayaklı Kız” adlı tabloları bu dö­
nemdeki en önemli yapıtlarıydı. Ba­
basının Güzel Sanatlar Akademi­
si’ne atanmasıyla Barselona’ya taşın­
dılar. Picasso’nun önüne yeni fırsat­
lar çıkmıştı. Resimle ilgilenmekten 
neredeyse hiç eğitim görmemişti 
ama bu durum henüz 14 yaşınday­
ken La Lonja Sanat Okulu’na kabul 
edilmesini engellemedi. Yetenek sı­
navında üstün bir başarı göstemıişti.
İlk büyük boyutlu yağlı boya tab­
losu Barselona’daki bir sergide dö­
nemin en ünlü ressamlarının yapıtla­
rıyla birlikte sergilendi. Artık Barse­
lona’nın tanınmış ressamları arasına 
girmişti. İkinci büyük boyutlu yağlı 
boya resmi “Bilim ve Bağış” Mad- 
rit’teki Ulusal Güzel Sanatlar Sergi- 
si’nde övgüye değer bulundu. Mala- 
ga’daki yanşmada ise altın madalya 
aldı. Picasso, 1897’de Madrit’teki San 
Fernando Akademisi’ne girdi.
Bir yıl sonra yakalandığı kızıl 
hastalığı nedeniyle Barselona’ya ge­
ri döndü ve arkadaşı, aynı zamanda 
meslektaşı olan Manuel Pallares’in 
küçük bir dağ kasabasındaki evinde 
dinlenmeye çekildi. Pireneler’in 
eteklerindeki bu dağ evinde kendiy­
le başbaşa kalan Picasso, akademi­
nin etkisinden sıyrılmış olarak dön­
düğü Barselona’da gece yaşamıyla 
tanıştı ve resim sanatının öncüleri­
nin gittiği Els Quatre Gats birahane­
sinin müdavimlerinden oldu. Rusi- 
nol ve Nonell gibi modernistlerle 
orada tanıştı. Sanatçı arkadaşlarının 
karakalem, suluboya veya pastelle 
yapılmış portrelerinden oluşan re­
simlerini burada sergiledi.
P icasso resmi hiçbir za­man bir eğlence, bir boş zaman geçinne aracı ola­rak görmüyordu. Kalemi ve fırçası onun silahlarıy­
dı. Onları dünyaya ve in-
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sanlara ilişkin bilgileri gitgide daha 
derinden kavramak amacıyla kullan­
mak istiyordu. Bu nedenle de hep 
yeni arayışlar içindeydi. 1900’ün 
Ekim ayında arkadaşı Casagemas ile 
birlikte sanatın başkenti kabul edi­
len Paris’e gitti ve Montmart- 
re’da Nonell’in kendisine ver­
diği stüdyoya yerleşti. Paris’te­
ki yaşam Picasso’nun doğasına 
çok uygundu. Toulouse - Laut- 
rec, Paul Cezanne, Edgar De- 
gas ve Pierre Bonnard gibi ün­
lü ressamların yapıtlarım ya­
kından görme fırsatı buldu. 
Burada kaldığı ilk üç ay içinde 
birçok yapıt üretti; “La Galette 
Değirmeni”, “Peçeli Kadın”,
“Mavi Balerin”, “Kucaklaşma” 
bunlardan kimileriydi.
M anach adlı ga­leri sahibinin, P ic a s s o ’nun yapıtlarına ilgi göstermesi ve 
aralarında ay­
da 150 frank karşılığı yaptıkla­
rı anlaşma parasal sorunlarına 
kısa süreli de olsa bir çözüm 
getirmişti. 1901’de, sevdiği 
kızdan yüz bulamadığı için in­
tihar eden arkadaşı Casage- 
mas’nin ölümü onu derinden 
etkiledi. Picasso’nun Mavi Dö­
nemi işte bu yıllarda başladı. 
Arkadaşının ölümünden duy­
duğu üzüntüyü, kederi tek 
renkte, mavide yansıtıyordu. 
Maviden dört yılı aşkın bir süre bo­
yunca vazgeçmedi. Galerici Ma- 
nach’ın kendisi için tuttuğu yıkık 
dökük çatı katında oturuyor, çalış­
malarını burada sürdürüyordu. 
1903 yılının baharında yine İspan­
ya’daydı. “Bira Bardağı”, “Jaima Sa- 
bartes’in Portresi”, “Deniz Kıyısında 
Yoksul İnsanlar”, “İhtiyar Gitarcı ve 
Hayat”, bu döneme ait yapıtlardır. 
Kesin kararını 1904’te yerdi; artık 
Fransa’da yaşayacaktı.
D eniz Kıyısında Yoksul İnsan lar (1903)
Paris’teki bohem yaşamını şair 
arkadaşı Max Jacob’un Montmart- 
re’daki atölyesinde sürdürürken ye­
di yıl boyunca birlikte olacağı Fer­
nande Olivier ile tanıştı. Kasım 
1904’de altı ressam arkadaşıyla bir-
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ile Pirenelere tatile giden ressam ilk 
kez burada yaptığı yapıtlarında bi­
çim ve hacimleri geometrik çizgiler­
le vermeye başladı. İlk kübist çalış­
ması “Avignonlu Genç Kızlar”ı bir 
yıl sonra yaptı. 1909 
yazında yine Fernan­
de ile gittiği Horta’da 
sanat yaşamının en 
üretken dönemini ge­
çirdi. Bundan sonra 
Picasso’nun analitik 
kübizm dönemi başla­
dı. Şekiller karışık bir 
sistemle geometrik 
olarak açılıyor, parça­
lanıyor ve boşlukla 
birleşiyordu. Bu üslu­
bu en çarpıcı biçimde 
yansıttığı yapıtları 
Ambroise Vollard, 
Wilhelm Uhde ve 
Kahnweiler’in portre­
leridir. İlkel heykelleri 
ile ilgili araştırmaları 
da yine bu dönemde 
ortaya çıktı. 1912 yı­
lında Avignon ve Sor- 
gues’da sevgilisi Mar­
celle Humbert (Eva) 
ile birlikte olduğu dö­
nemde sentetik kübiz­
me başladı. Yapıştır­
ma kağıtlardan mey­
dana gelen ilk yapıtla­
rını burada yaptı.
36 yaşındayken, 
Parade balesinin de­
korlarını hazırlamak 
için gittiği İtalya’da tanıştığı Rus ba­
lerin Olga Koklova ile 1918’de ev­
lendi. Olga Koklova ile birlikteliği 
ressamı uzun yıllar yaşadığı bohem 
yaşamından koparmış, günlük ya­
şamdan zevk almayı öğretmiş, yaşa­
likte Berthe Weill Galerisi’nde yapıt­
larını sergiledi. 1905 yazında Hol­
landa’ya yaptığı kısa bir yolculuktan 
sonra üslubunu değiştirdi ve Pembe 
Dönemi’ne başladı. Bu dönemde
Dora M aar (193 7)
Mavi Dönem’in hüznünü bir kenara 
bıraktı ve sirk dünyasının kişilerini 
işledi. Bunda Picasso’nun Medrano 
Sirki’ne ve Lapin Agile’e sıkça git­
mesinin de rol oynadığı söylenir.
1906 yazında sevgilisi Femande
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ma bakışım değiştirmişti. Yeni evle­
rinde uşaklar, hizmetkârlar, şoförler 
emrindeydi. 1921’de oğlu Paul dün­
yaya geldi. Picasso için hem yaşa­
mında hem de sanat yaşamında 
farklı bir dönem başlamıştı artık. 
Oğlunu soytarı giysileri içinde be­
timlediği “Paul Soytarı Kılığında” 
adlı tablosu ve “Kıyıda Koşan Ka­
dınlar” yaşamındaki bu değişimi 
yansıtıyordu.
T ablolarının satışıyla ilgi­lenen Kahmveiller bu denemelerle ilgili ola­rak şunları söylüyordu: “Bana her yeni seri re­sim getirişinde, bu re­
simleri tanınmamış bir ad altında da 
çok pahalıya satabilirdim. Bence Pi­
casso eldeki deneyimlerden yarar- 
lanmayıp, her zaman sıfırdan işe 
başlıyan tek büyük ressamdır.” 
Paul’ün doğumundan kısa bir 
süre sonra Olga ile aralarında baş- 
gösteren geçimsizlik onun içine ka­
panmasına neden oldu. Picasso’nun 
sona eren aşkı resim yapma hevesi­
ni yitirmesine neden olmuştu. Bu 
kez ilgisini başka bir alana yöneltti; 
Paris yakınlarında bir heykel atölye­
si kurdu ve bu bunalımlı dönemini 
böylece geçirmeye çabaladı.
1927’de Galerie Lafayette’in 
önünde tanıştığı onyedi yaşındaki 
Marie Therese ressamın yalnız yaşa­
mına bir renk katacaktı. O dönem­
de Marie Therese’i model olarak 
kullandığı pek çok resim yaptı. 
1934’de İspanya’nın çeşitli kentle­
rinde izlediği boğa güreşlerinin etki­
si kimi resimlerinde ve heykellerin­
de kendini gösterdi. Picasso “yaşa­
mımın en kötü dönemi” dediği 1935 
yılında Marie Therese’in bir bebek
beklediğini öğrendi. Olga’dan ayrıl­
mak istiyordu fakat ortak mal varlık­
ları nedeniyle boşanma işlemleri ol­
dukça uzun sürüyordu. 5 Ekim’de 
kızı Maya dünyaya geldi. Kızının 
doğumuyla huzurlu bir döneme gi­
ren Picasso zamanının çoğunu aile­
siyle birlikte geçiriyor, genç eşi Ma­
rie Therese ve küçük kızından il­
ham alarak yoğun bir biçimde üreti­
yordu. Bu dönemde kızı Maya’nın 
pek çok portresini yaptı. 1939’da 
annesini kaybetti.
“Sen bir sanatçının ne olduğunu 
sanıyorsun? Ressamsa yalnızca göz­
leri, müzisyense yalnızca kulakları 
olan ya da şairse yüreğinin her kı­
pırtısında harp çalan, boksörse yal­
nızca kasları olan bir geri zekalı 
mı? Tam tersine! Sanatçı aynı za­
manda politik bir kişidir ve dünya­
da olup biten iyi, kötü, korkunç 
olaylara tüm varlığıyla tepki göste­
rir. Başka insanlara ilgi gösterme­
den, üstüne fildişinden bir umursa­
mazlık geçirerek kendini besleyen 
yaşama sırtını nasıl döner? Hayır, 
resim evlere süs olsun diye icat 
edilmedi. Resim, düşmana karşı sa­
vunma ve saldırı için bir savaş ara­
cıdır” diyen Picasso, İspanya İç Sa- 
vaşı’nda Franco’ya karşı olduğunu 
da açıkça belirtmişti.
S avaş başladığında Antil Adaları’nda olan Picasso bir yıl sonra Paris’e geçti ve işgal boyunca orada kaldı. Kendisi Grands Au­
gustin Sokağı’ndaki atöl­
yesine taşınmış, Marie Therese ile 
Maya’yı da Henri IV Caddesi’nde bir 
daireye yerleştirmişti. 1943’de genç 
ressam Françoise Gilot ile tanıştı ve 
onunla birlikte yaşamaya başladı.
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Üç yıl sonra kızı Claude dünyaya 
j»eldi. 19 Nisan 1949’da Franço- 
ise’dan olan ikinci çocuğuna İspan­
yolca güvercin anlamına gelen Palo- 
ma adını verdi.
1955’de Olga Picasso Cannes’da
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öldü. Giderek Françoise ile de ara­
sı bozulmaya başlamıştı. Nihayet 
1954’de Françoise’dan ayrıldı. Pi­
casso için yine “sevgisiz” günler 
başlamıştı. Kendini Vallauris’deki
evine kapadı, günlerce dışarı çık­
madı. Ortaya çıktığı zaman ise tanı­
nacak halde değildi. Birden yaşlan­
mıştı sanki; kamburu çıkmış, zayıf­
lamış, sakalı uzamış acıklı bir 
görünüm almıştı.
Bu bunalımlı za­
manları Perpig- 
nan’da tanıştığı Jac­
queline Roque ile 
yaşamaya başlayın­
caya dek sürdü. O 
zaman herşey bir an­
da değişti. Yine eski 
neşesine ve canlılığı­
na kavuştu. Yeniden 
tablolar evi doldur­
maya başladı. Odası­
nın içi tablolarıyla 
dolmuştu. Yatağına 
gitmek için bir sürü 
engeli aşmak zorun­
da kalıyordu. Picas­
so dağınıklığı uyarıcı 
bulur, kaosun düze­
ni konusunda felsefe 
yapardı. Evde temiz­
lik yapılmasına sesi­
ni çıkarmaz, ama 
kimsenin hiçbir şeyi 
yerinden oynatması­
na izin vermezdi.
1957’de New 
York, Philadelphia, 
Chicago’da sergileri 
açıldı. 1958’de UNES­
CO binası için “İka- 
rus’un Düşüşü” adlı 
duvar resmini tamam­
ladı. 1959'da Vauve- 
nargues Şatosunda çalışmaya, Ma- 
net’nin “Kırda Yemek" resmi üzerine 
çeşitlemeler yapmaya başladı. 1961de 
Jacqueline’le evlendi. 19ö3’de 
Barselona'da Picasso Müzesi açıldı.
Paul Soytarı Kılığında (1924)
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1964’de Françoise Gilot’nun “Pi- 
casso’yla Yaşam” adını verdiği anı­
lar kitabının yayımlanmasını önle­
meye çalışsa da başarılı olamadı ve 
bu kitap çocukları Claude ve 
Paloma ile arasının açılmasına ne­
den oldu. Güney Fransa’da çeşitli 
yerlerde yaşadıktan sonra 
Mougins’e yerleşti ve çalışmalarını 
burada sürdürdü.
P icasso’nun yapıtları dün­yanın dört bir yanında sergilendi. Özellikle 1939’da New York Mo­dern Sanat Mtizesi’nin 
açtığı sergi onun 
ABD’de kabul edildiğini gösterdi. 
Bundan sonra Roma, Milano, Sao 
Paulo, Köln, Tokyo vb. de sergileri
açıldı. Bu sergilerin en büyüğü ve 
en muhteşemi 1966’da Pariste 
85’inci doğumgününü kutlamak 
için açılan sergi oldu. 1971 yılında 
90’ıncı yaşım kutladı, aynı yıl Louv- 
re'da yapıtları sergilendi.
8 Nisan 1973’de Mougins’de öl­
dü. İki gün sonra şatosunun bahçe­
sine gömüldü.
Sön aşkı Jacqueline Roque’in de­
diği gibi, onunla birlikte yaşamak 
kolay değil, fakat onu tanıdıktan 
sonra onsuz yaşamak zordu.
Resimleri, heykelleri, özgün bas­
kıları, seramikleri, kısacası yaptığı 
her yapıtla yalnızca sanatseverlerin 
değil eleştirmenlerin ve sanat tarih­
çilerinin gözünde de her zaman bir 
dahi olan Picasso 92 yaşında 
yaşama veda etti.*
Kısaca: “Picasso ”
Adında
40 Hece
Vardı
.  ünyanın kısaca Pablo  
/ 1 Picasso adıyla tanıdığı
_Z__/  ünlü İspanyol ressa­
mın gerçek a d ı , Pablo Diego 
Jose Francisco de Paula Nepo- 
muceno Crispin Crispiano de 
la Santisima Trinidad Ruiz y  
Picasso” idi. 1881 y ılın d a  
dünyaya gelen ve 92 yaşın da  
ölen Picasso, 78 y ıl süren res­
sam lık yaşam ın da 13-500 tab­
lo ve desen, 100.000 baskı ve 
gravür, 34 .000  kitap resimlen  
ve 3 0 0  heykel ve seram ik y a p ­
mıştı. Onıtn bu yapıtlannm  
p a ra sa l değeri, 5 0 0  milyon  
sterlin (yaklaşık 500  trilyon 
TL) o larak  saptanmıştır. •
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